




























































































































TÍTULO:! Intervenciones' de' enfermería' para' el' cuidado' domiciliario' de'
pacientes'con'Alzhéimer:'revisión'bibliográfica.'
RESUMEN!
Introducción.! El' envejecimiento' progresivo' poblacional' que' se' está'




ámbito' comunitario' con' altos' niveles' de' dependencia,' es' necesaria' la'
implicación'y'capacitación'de'Enfermería'en'los'cuidados'domiciliarios.'!





para' nuestra' revisión' que' cumplen' criterios' de' inclusión,' variables' de'
estudio,'responden'a'la'pregunta'PIO'formulada'y'objetivos'propuestos.''
Resultados.' Se' diferencian' intervenciones' conductuales' como' la'
escucha'activa:'orientada'a'mejorar'la'comunicación,'gestión'emocional'e'
independencia' o' la' rehabilitación' cognitiva' en' términos' de' mejorar' la'
calidad'de'vida'y'disminuir'síntomas'depresivos,'fisiológicas'dirigidas'al'
manejo'de'las'ABVD'y'educativas:!brindar'formación/información,'ambas'
dos' reducen' la' sobrecarga' del' cuidador.' También' intervenciones'
psicosociales' (recursos' socioEsanitarios,' SAT…)' favoreciendo' la'
permanencia'en' los'hogares' y'de' fomento!de! !seguridad' orientadas'a'
prevención'de'caídas'y'fomentar'entornos'seguros.''
Conclusiones.! Debido' a' la' escasez' de' plazas' en' los' centros' socioE
sanitarios,'la'mayoría'son'cuidados'en'el'domicilio'por'un'cuidador'informal'














producindo' é' unha' realidade.' Este' proceso' leva' a' un' aumento' das'
patoloxías' propias' do' grupo' de' idade,' como' o' tipo' Alzhéimer.'




Obxectivo.' Recompilar' e' analizar' as' evidencias' existentes' sobre' as'
intervencións'(conductuais,'fisiolóxicas'...)'que'son'eficaces'para'o'coidado'
no'fogar'de'doentes'con'Demencia'de'tipo'Alzhéimer.'




Resultados.' Diferéncianse' intervencións' conductuais' como' a' escoita'
activa:' orientada' a' mellorar' a' comunicación,' xestión' emocional' e'
independencia' ou' a' rehabilitación' cognitiva' en' termos' de' mellorar' a'
calidade'de'vida'e'diminuír'síntomas'depresivos,'fisiolóxicas'dirixidas'ao'
manexo'das'ABVD'e'educativas:'brindar'formación/información,'ambas'as'
dúas' reducen' a' sobrecarga' do' coidador.' Tamén' intervencións'
psicosociais' (recursos' socioEsanitarios,' SAT..)' favorecendo' a'
permanencia' nos' fogares' e' de' fomento! de! seguridade' orientadas' á'
prevención'de'caídas'e'á'fomentar'entornos'seguros.'
Conclusións.!Debido'á'escaseza'de'prazas'nos'centros'socioEsanitarios,'












TITLE:' Nursing' interventions'for'home'care' for' Alzheimer`s' patients:'
bibliographic'review.''
SUMMARY!!
Introduction.! The' progressive' population' ageing' that' is' occurring' is' a'
reality.'This'process'involves'the'increase'of'pathologies'characteristic'of'
the'age'group,'such'as'Alzheimer's'Type'Dementia.'Consequence'of'the'






Methodology.!Research' is' carried' out' in' the' next' databases:' Pubmed,'
Scopus,' Cuiden,' BVS' and' Dialnet.' We' obtained' 9' articles' valid' for' our'
review'that'meet'inclusion'criteria,'variables'of'study,'answer'the'question'
formulated'and'proposed'objectives.'''
Results.! Behavioral! interventions' are' differentiated' such' as' active'
listening:'aimed'at'improving'communication,'emotional'management'and'
independence'or'cognitive'rehabilitation'in'terms'of'improving'the'quality'of'
life' and' reducing' depressive' symptoms,' physiological' directed' to' the'
handling' the' basic' activities' of' daily' living' and' educational:' providing'






of' a' nurse' is' essential' to' manage' their' care' and' attention.' It' would' be'























define' como' una' patología' neurodegenerativa' que' se' instala' de' forma'
insidiosa,' causando' declinación' progresiva' de' las' funciones'cognitivas,'
ligadas' a' la' percepción,' al' aprendizaje,' a' la' memoria,' al' raciocinio,'























Se'caracteriza'por' la'destrucción!de!células!nerviosas!del! cerebro' o'
neuronas,' pero' cuyas' causas' todavía' se' están' investigando.' Hay' dos'
estructuras'anormales,'presentes'en'el'cerebro'de'las'personas'afectadas'
que,' son' las' responsables' de' la' destrucción:' las' placas' (depósitos' de'
proteína'betaEamiloide'que'se'acumula'entre' los'espacios'de' las'células'
nerviosas)' y' los' ovillos' (fibras' de' proteína' tau,' que' se' acumula' en' las'
células)3.'Este'acúmulo'proteico'tendría'un'efecto'tóxico'sobre'las'neuroE'
nas,'además'de'poseer'la'cualidad'de'difundirse'a'neuronas'contiguas'y'
progresar' así' a' otras' regiones' conectadas' del' cerebro4.' Los' científicos'
desconocen'la'función'exacta'que'las'placas'y'los'ovillos'desempeñan'en'
la'enfermedad'de'Alzheimer.'No'obstante'la'mayoría'de'los'expertos'creen'
que,' de' alguna' forma,' desempeñan' una' función' crítica' en' bloquear' la'


















Genética:' APOE,' especialmente' el'
APOEEe4' y' genes' que' codifican'
proteínas:' la' proteína' precursora'







−' Bajos' niveles' de' ácido'
docosahexanoico'
(omega' 3),' aumenta' el'
riesgo''





Actividad' física:' su' escasa'
práctica'aumenta'el'riesgo'y'se'
asocia' con' la' aparición' de'
hipertensión'arterial,'obesidad'y'









alteración' de' la' memoria' es' el' síntoma' cardinal' de' la' EA,' suele' ser' el'
primero' en' aparecer' y' el' principal' motivo' de' consulta' de' pacientes' y'













la' 'memoria' y' dificultad'





















































































' Modificación' de' la'
sexualidad,' alteración'







Todo' esto' conlleva' un' deterioro' de' la' vida' familiar,' social' y' laboral'





las' personas' mayores' en' situación' de' dependencia,' se' establece' la'
dicotomía'entre'la'asistencia!institucional!y!domiciliaria.'
'En'España,'el'modelo' tradicional'de'cuidados'ha'dado' respuesta'a' las'





En' este' contexto,' en' 2006' se' aprobó' la' Ley! de! Promoción! de! la!



















personas' dependientes' y' en' situaciones' de' cronicidad' avanzada' o'
terminal11. 
Los' requerimientos' asistenciales' van' cambiando' según' progresa' la'
enfermedad,' en' función' de' la' fase' en' que' se' encuentre' la' EA' y' los'
cuidadores'serán'capaces'de'adecuarse'a'la'situación'que'están'viviendo'
















En' España,' aproximadamente' un' 85%' de' estos/as' enfermos/as' son'




y' teniendo' en' cuenta' que' la' gran' mayoría' permanece' en' el' ámbito'






familiar,' especialmente' en' la' fase' intermedia/final,' surgen' una' serie' de'
necesidades'específicas'de'este'grupo'de'población.'Ante'esta'situación'
es'necesaria'la'implicación'y'capacitación'de'la'Atención'Primaria'con'un'











−' Identificar' intervenciones' conductuales,' fisiológicas,' educativas,'
psicosociales'y'para'fomentar'la'seguridad.''
−' Citar' las' intervenciones' que' están' descritas' en' la' NIC' (Nursing''
Intervention'Classification).'
METODOLOGÍA!
El'punto'de'partida'para' iniciar' la'búsqueda'de' literatura,' consiste'en' la'
formulación'de'una'pregunta'PIO'(P:'patients,'I:'interventions,'O:'outcomes:'
Tabla'III),'muy'utilizada'en'las'revisiones'sistemáticas'y'de'gran'ayuda'para'





































Se' analizaron' críticamente' las' diferentes' revisiones' encontradas,'
seleccionando' la' realizada' por' Zabalegui' et' al(2014)15,' publicada' en' la'





Por' otro' lado,' para' poder' continuar' con' el' rastreo' de' información,' es'
necesario' determinar' palabras' clave' por' medio' de' los' tesauros!
Descriptores!en!Ciencias!de!la!Salud!(DeCS)!y!Medical!Subject!!





Home'care'services.' Servicios' de' Atención' de' Salud' a'
Domicilio.''












domicilio”' o' “home' interventions”' combinado' con' los' descriptores'
previamente'expuestos,'ya'que'no'existe'un'descriptor'exacto'en'el'tesauro'
DeCS'ni'MeSH,'respectivamente.''
Con'estos' términos'se' realiza'una'búsqueda'en' las'diferentes'bases'de'
datos'nacionales'e' internacionales,'a'partir'del'año'de'publicación'de' la'




•' Cuiden:' base' de' datos' de' la' Fundación' Index' que' incluye'
información' científica' Iberoamericana' sobre' cuidados' de' la'
salud.''
•' Biblioteca'Virtual'de'la'Salud'(BVS):'fuente'de'información'de'
salud' que' incluye' las' bases' de' datos' índice' Bibliográfico'
Español' en' Ciencias' de' la' Salud' (IBECS),' Literatura'




•' Scopus:' base' de' datos' propiedad' de' la' empresa' editorial'
Elsevier' con' publicaciones' científicas' de' carácter'
internacional.'''




Para' la' selección' de' la' literatura' se' han' tenido' en' cuenta' los' criterios'











−' Idioma:' se' incluyen' publicaciones' en' gallego,' castellano,' inglés' y'
portugués.''
−' Tipo'de'estudio:'se'incluyen'revisiones'sistemáticas'con'o'sin'metaE








Por' otro' lado' se' establecieron' unos' criterios' de' exclusión' que' permiten'
enfocar'la'selección'de'información'para'contestar'a'nuestra'pregunta'de'
investigación.'
−' Tipo' de' estudio:' se' excluyen'Guías' de'Práctica'Clínica,' cartas' al'
director,'artículos'de'opinión,'estudio'de'casos'y'actas'de'congresos.'
−' Se' excluirán' todos' aquellos' documentos' que' aporten' información'
relacionada'con'intervenciones'realizadas'en'el'ámbito'hospitalario,'
residencias'de'personas'mayores'o'centros'de'día.'
A' lo'que'a' la'estrategia!de!búsqueda' se' refiere,'se'mostrará'de' forma'
resumida'el'proceso'de'selección'de'los'estudios.!!Para'la'combinación'de'
descriptores,' lenguaje' natural' y/o' ambos' se' emplean' los' operadores!
booleanos:'AND,'NOT.'
En'un'primer' lugar,'se' realizó'una'búsqueda'en' las'diferentes'bases'de'








A' continuación' se' excluyeron' 776,' quedando' 42' artículos' que' fueron'
evaluados'para'su'elegibilidad.'A'posteriori,'se'realizó'una'lectura'a'texto'
completo,'desestimándose'un'total'de'33'artículos'respecto'a'los'criterios'
de' inclusión,' ya'que' se' consideraron' inespecíficos'para'nuestro' trabajo.'




se' realizaron' registros'en'otras' fuentes'disponibles' como,' repositorios' y'
catálogo'de'la'biblioteca'de'la'UDC,'en'los'cuales'se'obtuvieron'3'artículos'
que' no' fueron' útiles' para' nuestra' revisión' al' no' cumplir' los' criterios' de'
inclusión'ni'responder'a'la'PIO'establecida.'
Por'otro'lado'se'ejecuta'un'rastreo'manual'tanto'de'los'artículos'incluidos'
como'de' los'excluidos' tras' lectura'completa,'pero'no'se'obtuvo'ninguno'






















de' Demencia' en' general' o' Enfermedad' de'
Alzheimer.' No' se' tendrán' en' cuenta' los' que'







o' Tipo:' intervenciones' o' cuidados' fisiológicas,'
conductuales,' de' seguridad,' psicosociales' y'
educativas'y/o'una'combinación'de'varias.'!
Se'excluyen'intervenciones'con'fines'diagnósticos,'
intervenciones' quirúrgicas' y' técnicas' médicas'
exclusivas.!!
o' Llevadas' a' cabo' por:! personal' de' enfermería,'
equipo'multidisciplinar' integrado'por'enfermeros'o'






artículos' pertinentes' para' la' revisión,' se' usa' la' base' de' datos'Web+Of+
Science.'Se'accede'a'través'de'la'página'de'la'biblioteca'de'la'UDC.'Con'
estas' características' y' de' acuerdo' con' los' objetivos' de' la' revisión,' los'
artículos'seleccionados'definitivamente,'fueron'publicados'en'revistas'con'











Por' otro' lado' para' evaluar' los' niveles' de' evidencia' y' grados' de'
recomendación'de'uso'actual'de'los'estudios'cuantitativos'para'resultados,'
se' emplean' los' niveles' de' evidencia' del' Centre' for' EvidenceEBased'
Medicine'de'Oxford'(CEBM).'Se'caracteriza'por'valorar'la'evidencia'según'
el'área'temática'y'el'tipo'de'estudio.'Tiene'4'Grados'de'Recomendación:'
A,B,C,D' y' 10'Niveles' de' Evidencia:' 1a,1b,1c,' 2a,' 2b,' 2c,' 3a,' 3b,' 4' y' 5'
16.(Anexo'II)''
Para'evaluar' la'calidad'metodológica'de' los'estudios,'se'emplea'Critical+






información' existente' en' la' literatura' sobre' la' efectividad' de' las'




efectivas' para' mejorar' la' calidad' de' la' atención' de' las' personas' con'
demencia' que' viven' en' el' hogar' y' sus' cuidadores,' guiadas' por'
profesionales' de' la' salud.' Destaca' la' importancia' de' atención' a' la'












sobre' qué' tipo' de' intervención' es' más' eficaz' en' estos' casos,' aporta'
beneficios' de' las' diferentes' intervenciones' realizadas' a' pacientes' con'
demencia,'al'binomio'pacienteEcuidador'informal'o'cuidador'informal:'
−' Pacientes' con' demencia:' incluye' intervenciones' destinadas' a'
impedir'el'deterioro' físico'y'cognitivo'mediante' la'promoción'de' la'
rehabilitación!cognitiva!(terapia'cerebral'para'mejorar'el'deterioro'
cognitivo),' la' estimulación' de' las' funciones' cognitivas,' la'
reducción! de! los! síntomas! conductuales' y' el' aumento' de' la'
actividad!física.''
La' evidencia' determina' que' el' beneficio' de' las' intervenciones'
destinadas' a' mejorar' el' funcionamiento' físico' no' es'
estadísticamente' significativo,' pero' los' pacientes' sí' experimentan'




−' Binomio'pacienteEcuidador' informal:'se' incluyen' intervenciones'de'
case%management++que'redujeron'la'institucionalización'y'el'uso'de'
otros' servicios' comunitarios+ y' cuidados' de' relevo/respiro,' cuyos'
beneficios' en' común' constituyen' una' reducción' de' la' tasa' de'
institucionalización'de'los'pacientes'con'Alzhéimer'que'permanecen'
en' sus' hogares' así' como' una' reducción' de' las' puntuaciones' de'
depresión.+









−' Cuidador' informal:' se' incluyen' intervenciones' psicoeducativas,'
psicopeducacionales' que' mejoran' los' síntomas' derivados' de' la'
carga'de' los'cuidadores,'como' la'depresión'o' los'sentimientos'de'
aislamiento'e'intervenciones'multipcomponentes'(combinación'de'
intervenciones' de' apoyo' y' psicoEeducacionales).' Estas' últimas'























el' apoyo! emocional' estimulando' un' entorno' que' facilite' compartir'
emociones,'vivencias,'angustias'o'sentimientos5.''









la' inserción' de' terapias! de! estimulación! cognitivas' (ambiente'
estructurado,' coherente' y' rutinización)' en' el' ámbito' domiciliario,' con'
resultados'especialmente'eficaces'en'las'etapas'iniciales'e'intermedias'de'
la'enfermedad.'Sin'embargo'LiEMin'et'al22,'desarrollan'un'programa'que'




sobre' los' problemas! de! conducta' específicos' de' los' pacientes,'




ECCA23'que'expone'una'estrategia! tecnológica' con' la' implementación'
del'Programa+BASE'de'análisis'de'comportamiento'desafiante'y'mejora'de'
soporte.'Este'consta'de'un'curso'de'capacitación'con'enfoque'de'cuidados'
paliativos' e' intervenciones' psicosociales' para' los' profesionales,!
herramienta'web'para'el'monitoreo'del'comportamiento'y'una'reunión'con'








para' llevar' a' cabo' las' actividades! básicas! de! la! vida! diaria! (ABVD),'




















En' la! línea! educativa,' los' diferentes' autores' destacan' el' rol' de' la'
Enfermería'en'lo'que'a'formación!del!cuidador!se'refiere.'Por'medio'de'
recomendaciones'para'la'atención'domiciliaria'de'pacientes'con'EA,'que'
incluye' el' conjunto' de' intervenciones' de' prevención' y' promoción' de' la'
salud5,12,24.'Navarro'et' al5' y'Roldán'Ahedo'y'Corral' Liria12'mencionan' la'
importancia' de' proporcionar' información,! educación! y! conocimientos'




como' la' higiene,' la' alimentación,' el' vestido,' la' deambulación,' la'
incontinencia,' la'movilización' (riesgo' de' desarrollar' úlceras' por' presión:'
enseñar' cómo' limpiar' piel' genital' y' proteger' zonas' de' riesgo24)' o'
desorientación.'A'mayores'Roldán'Ahedo'y'Corral'Liria12'también'destacan'
la' importancia' de' educar! en' estrategias' de! afrontamiento! y! apoyo!














de' brindar' apoyo' social' a' estos' pacientes' que' permanecen' en' sus'
domicilios.'Aquí'se'presentan'2'enfoques'con'hallazgos'diferentes.''
Por'un'lado'Navarro'et'al5'incluye'la'prestación'de'los'diferentes'recursos!
sociopsanitarios'entre' las'que'destaca' la!atención!domiciliaria,'con' la'
modalidad'de'Servicio'de'Atención'Telefónica' (SAT),' realizado'desde' la'
consulta' de' enfermería.' De' manera' similar,' ' Wilson' y' Bachman25'




el! paciente,! para' satisfacer' las' necesidades' de' salud' física' y'
comportamiento!.'Tanto'el'SAT'como'el'House+Calls+comparten'objetivos'
al'priorizar'la'permanencia'de'los'pacientes'en'sus'hogares,'solo'que'uno'
evitando' desplazamientos5' y' otro' reduciendo' el' número' de'
hospitalizaciones25.'Otros'recursos'mencionados'por'Navarro'et'al5,'en'los'
que'entran'a'formar'parte'los'servicios'sociales'son,'las'unidades!diurnas!
de! no! internamiento,' participación' en' grupos! de! ayuda!mutua! y! las!
unidades! de! relevo,! ya' mencionadas' en' al' artículo' de' partida15,' con'
beneficios'como'prevenir'significativamente'los'síntomas'depresivos'en'el'
cuidador'y'además'también'proporciona'bienestar'psicológico.'
Por' otro' lado' Low' y' Fletcher26' mencionan' de' nuevo' como' ya' lo' hizo'
Zabalegui'et'al15,'el'modelo*case*management.+Consiste'en+un'enfoque'
centrado'en'el'paciente,'que'incluye''información,'apoyo,'asesoramiento,'
coordinación' de' la' atención' y,' en' menor' medida,' ayuda' práctica26.' No'
obstante,' los' hallazgos' encontrados' en' lo' que' al' uso' de' servicios'
comunitarios' respecta,' se' contraponen.' Ya' que' el' estudio' de' Low' y'
Fletcher26'demuestra'que'la'aplicación'del'case+management'los'aumenta,'
mientras' que' Zabalegui' et' al15' evidencia' que' los' disminuye.' Pero'















barreras' de' apoyo,' superficies' irregulares…)' que' puedan' precipitar' su'
aparición,'lo'que'interfiere'en'la'capacidad'de'los'pacientes'para'realizar'







estufa,' el' control' remoto' del' televisor' o' la' temperatura' del' calentador'
eléctrico'n'para'seleccionar'las'tecnologías'de'asistencias'adaptadas'a'cada'
caso.' Ambos' enfoques' contribuyen' a' mejorar' la' condición' de' vida,'
independencia' y' autonomía21,27,' pero' el' HAAT' model' difiere' en' su'

















necesidades),+ consumer* directed* care' (proporcionar' más' opciones' y'
control'a'los'receptores'para'maximizar'la'autonomía'e'independencia)+y'










intervenciones'más' relevantes' que' están' descritas' en' ' la' NIC' (Nursing''









































































se' reduce' considerablemente.' No' obstante,' tras' la' lectura' de' todos' los'
documentos'se'puede'evidenciar'los'múltiples'cuidados'que'el'personal'de'
Enfermería' puede' proporcionar' al' paciente' diagnosticado' de' Alzhéimer,'
apoyado'por'resultados'notablemente'visibles.''
'
Destacar' en' primer' lugar' que,' entre' los' artículos' seleccionados,' hubo'




únicamente' son' 2' los' artículos21,26' que' mencionan' la' realización' de'
intervenciones' por' equipo' multidisciplinario.' No' obstante,' estas'
intervenciones'son'extrapolables'a'nuestro'campo,'pues'así'lo'evidencia'la'
Taxonomía' NIC,' que' recoge' todas' las' intervenciones' halladas' en' los'
diferentes'estudios.'
En' el' ámbito' del' tipo' de' intervenciones' a' pesar' de' existir' diversidad,' la'








Siendo' los' menos' los' que' se' contradicen,' pues' solamente' se' ha'
presentado' esta' situación' en' el' modelo' de' atención' domiciliaria' case+
management26.''
'
A'pesar' de'que' las'diferentes' intervenciones'mencionadas' son'eficaces'
para'el'cuidado'domiciliario,'las'más'destacadas'en'los'estudios'acerca'la'
actividad'enfermera'son' las'estrategias'educativas,' tanto'orientadas'a' la'







'Además,' de' todas' las' intervenciones' objetivadas' al' inicio,' se' ha'
encontrado' evidencia' de' todas' ellas' e' incluso' se' han' encontrado'
intervenciones'novedosas.'Respecto'a'esto'se'podría'decir','por'un'lado,'
que'el'artículo'más'completo'es'el'de'Navarro'et'al5'ya'que'menciona'todas'
las' intervenciones' a' excepción' de' las' de' seguridad.' Y' por' otro' lado,'
destacar'que'el'artículo'de'partida'a'pesar'de'ser'una'revisión'sistemática15'
con'un'alto'nivel'de'evidencia'presenta'dos'debilidades.'Una'de'ellas,'que'
entre' las' intervenciones'de'ámbito' fisiológico'solamente'hace'mención'a'
una:' realización' de' la' actividad' física' y' la' otra' debilidad' es' que,' las'














paliativas'dirigidas'a' la'etapa' terminal'de' la'enfermedad.'De' igual'modo'
sucede' con' las' intervenciones' multiEcomponentes' de' Zabalegui' et' al15,'
ningún'otro'estudio'las'referencia'salvo'Roldán'Ahedo'y'Corral'Liria12'que'
las'presenta'como'una'posible'línea'futura'de'investigación.'''
Por' otro' lado' destacar' la' gran' heterogeneidad' en' lo' que' a' datos'
relacionados' con' el' objeto' de' estudio' se' refiere.' Pues' se' incorporan'
artículos'de'gran'diversidad'cultural:'occidentales5,12,25,26,27:5,''de'entre'los'
cuales' 2' son' de' procedencia' Española5,12' y' otro' Europea27' y'
orientales21,22,23,24:'4.''
Y' a' mayores,' que' 2' estudios' presentan' rangos' de' edades21,25,' 1' hace'
referencia'a'la'media'de'edad22'y'otro'subdivide'a'la'población'por'sexos21.'















•' Sesgo'de' información:' se' debe'a' que'en'muchos'estudios' existe'
insuficiente' información' de' las' intervenciones' a' domicilio,' lo' que'
puede'conllevar'a'errores'en'la'interpretación'de'los'resultados.''
A'mayores'de'los'sesgos'citados'anteriormente,'la'principal'limitación'con'
la' que' nos' encontramos' a' la' hora' de' seleccionar' estudios' para' los'











Esto' lo' justificamos,' debido' a' que' la'EA' ,' es' el' tipo'más' prevalente' de'
Demencia,'por' lo' tanto' las' intervenciones' llevadas'a'cabo'con'pacientes'
con'Demencia'se'pueden'aplicar'en'pacientes'con'EA.''
CONCLUSIONES!






la' Enfermera,' al' tratarse' de' los' profesionales' más' capacitados' para'
garantizar' un' nuevo' abordaje' de' patologías' crónicas' por' medio' de' la'
continuidad'asistencial.'Pudiendo'este'abordaje,'orientarse'a'la'prestación'
de' cuidados' individualizados,' que' tengan' en' cuenta' la' progresión' de' la'
enfermedad,'las'preferencias'y'necesidades'de'las'personas,'su'forma'de'
actuar/ser,'el'entorno…'lo'que'se'englobaría'en'la'atención'centrada'en'el'




la' necesidad' de' esta' figura' para' dispensar' cuidados' adecuados' a' esta'
población'de'pacientes,'cada'día'más'numerosos.'
Por'todo'esto,'es'necesario'también,'que'el'personal'de'enfermería'tenga'
conocimientos' sólidos' que' permitan' tratar' correctamente' los' problemas'
que'se'puedan'presentar'y'prestar'cuidados'de'máxima'calidad.'Lo'que'
justificaría'también'la'importancia'de'avanzar'en'la'investigación'acerca'de'
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4.¿La' estrategia' de' selección' de' participantes' es' congruente' con' la' pregunta' de'
investigación'y'el'método'utilizado?''
Sí'































7.¿Cuáles'son'los'resultados?' Los' casos' fueron' significativamente' más'
propensos'a'tener'salud'en'el'hogar'o'gastos'
de'cuidados'paliativos'pero'significativamente'





























Programa' BASE' resultó' en' una'





para' los' cuidadores' familiares' de'
pacientes' con' AD' que' para' los' de'
pacientes' con' VaD' en' términos' de'
mejorar' la' competencia,' la'
preparación,' la' calidad' de' vida' y' la'
disminución' de' los' síntomas'
depresivos' de' los' cuidadores'
familiares'



























1.¿Se' hizo' la' revisión' sobre' un' tema'
claramente'definido?'' Sí' Sí' Sí' Sí'
2.¿Buscaron' los' autores' el' tipo' de'
artículos'adecuado?'' Sí' Sí' Sí' Sí'
3.¿Crees' que' estaban' incluidos' los'
estudios'importantes'y'pertinentes?'' Sí' Sí' Sí' Sí'
4.¿Crees'que'los'autores'de'la'revisión'
han' hecho' suficiente' esfuerzo' para'
valorar' la' calidad' de' los' estudios'
incluidos?''
Sí' Sí' Sí' Sí'
5.Si' los' resultados' de' los' diferentes'






















































7.¿Cuál'es'la'precisión'del'resultado/s?'' No'aplicable' No'aplicable! No'aplicable! No'aplicable!
8.¿Se'pueden'aplicar' los'resultados'en'
tu'medio?' Sí' Sí' Sí' Sí'
9.¿Se' han' considerado' todos' los'
resultados' importantes' para' tomar' la'
decisión?'
Sí' Sí' Sí' Sí'
10.¿Los' beneficios' merecen' la' pena'





















































































































































































































































































































































































































Reducción' de' ' los'
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